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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran passing bawah 
bolavoli melalui pendekatan bermain melempar bola pada siswa kelas IV SD 
Negeri I Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tahun 2011/2012.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus, pada tiap siklus terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV 
SD Negeri I Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 
2011/2012, sebanyak 32 siswa. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil belajar passing bawah 
meningkat setelah dilakukan tindakan yang berupa pembelajaran passing bawah 
dengan menggunakan bola dari siklus 1 sampai siklus 2. Peningkatan tersebut 
meliputi peningkatan pembelajaran  dan peningkatan hasil belajar. Berdasarkan 
hasil observasi pada siklus 1 aktivitas pembelajaran  mencapai 72%, dan pada 
siklus 2 sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%.  
Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus 1 kemampuan passing bawah siswa rata-
rata adalah 72,46, dan yang mendapat nilai nilai 75,0 (berdasarkan KKM) 
sebanyak 18 siswa (56,52%), kemudian pada siklus 2 meningkat lagi dengan nilai 
rata-rata adalah 78,55, dan yang mendapat nilai mencapai KKM sebanyak 28 
siswa (90%). Pada akhir siklus 2 hasil belajar siswa mencapai target yang 
diharapkan yaitu 90% siswa dapat mencapai KKM. 
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